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RÉSUMÉS
L'ouvrage est  l'exemple même d'un travail  d'érudition.  L'auteur,  en mobilisant le  plus grand
nombre  de  sources  disponibles,  biographies  des  lettrés  et  documents  d'archives,  reconstitue
jusqu'au plus petit détail la carrière des ulemas et notamment des müftis, jusqu'au milieu du XVIe
siècle. Il explique que l'apparition et le renforcement progressif de la fonction du müfti jusqu'à
l'occupation de  ce  poste  par  Ebüssu'ûd Efendi  suivent  la  mise  en  place  de  la  hiérarchie  des
charges, qui ne prendra sa forme définitive qu'à partir de la fin du XVIe siècle.
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